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東北福祉大学芹沢鐘介美術工芸館　年報1
目　　　次
館長ごあいさつ
副館長ごあいさつ
目的・沿革
2009年度　事業報告
1展覧会事業
開館20周年記念特別展「芹沢鐘介コレクション　日本の絵画」
企画展「芹沢鐘介の屏風絵」
特別展「芹沢鐘介コレクション　絨毯（じゅうたん）」
企画展「芹沢鐘介の仏画」
「SERIZAWA‥MasterofJapaneseTextileDesign」
展示目録
2　教育普及事業
（1）講演会
（2）型絵染講習会
（3）ワークショップ
（4）ギャラリートーク
（5）チャレンジシート・ワークシートの作成
（6）職員の講師派遣
（7）芹沢鐘介生誕祭
（8）博物館学芸員資格取得のための「博物館実務実習」
（9）博物館学芸員資格取得のための「美術実習」
（10）インターンシップの受け入れ
（11）工芸館クラブ「風の会」
（12）東北福祉大学の感性教育のための利用
（13）東北福祉大学関連法人・施設との連携
3　資料保管事業
（1）資料の貸出状況
（2）資料の借用状況
（3）作品修理・加工仕上げ
4　施設管理事業
5　その他の事業
（1）広報活動
（2）東北福祉大学カレンダーの作成
（3）ミュージアムショップの運営
（4）ラウンジ「可否館」の運営
（5）印刷物
2009年度　入館者状況
（1）入館者数
（2）入館者アンケート
2009年度　新収蔵品資料
（1）購入資料
（2）寄贈を受けた資料
論文・研究資料
小礼者－ユーラシアからみた小札鎧の系譜
静岡市立芹沢鍾介美術館所蔵「稚児大師」一堂性を顕現する童子形
（研究資料紹介）平澤屏山筆「種痘施行図」
参考資料
美術館規程・美術館運営委員会規程・美術館利用規程・美術館資料管理規程
組織・運営
梶原　　洋
福地佳代子
濱田　淑子
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